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S,)l r ,qcahrtcr Herr f jenselcf!
vlel€n nanr: f i lr IhTen llr l 'ef 7on1 1?'12t dc" nlr eLne
erossc Freude bereltet hat. I8 tst c1n€ gr:os$e Belu
'h lgunS f l i r  n lohr  au  i ry lssenr  dasa ne lne  tes ths t lk  ln
deutschef  Spr icbe  eLscho lnen kaqn '  
" l s  
var  & lx  auc l i
selrr: anggnehnr dsss de" unI{jYlJhn-Iloh e U f{ 'ng des
lr'crks don Verlat nleht ab,qes'ihl:ec\t frat'
lJet vertTatserlt i,utf 1.ri 'hr' '  lctr h6ul;e rlrhal-teBf und
sc!ti.cl le 1'rt lt loen urt-cl 's :rr1gii1;:-J rt ri ick, i lr '- 1-ch ln
a11,rr r"scnt:l ichen fleeen alnversian(lon btn' r ' ls
wiire nur niit lgr rt l j ! Z\|s.t l 'z z\r i '1:rerken: I '  l"oli l},er
1c i {  thnenr  go  a l t  10 i i  m lc i  e r lnng?et  be le i ts  s '1 l r r l -c
rcnri cInrnal. i]1,r Zi: i l : l .oiit l tt C*sg dor Iufba-u-Vclla:
eine Lizcn?e,rlsfatre !{t insr'htr so soll dlcl 1!"nt rercn-
t le r t  se ln .  2 .  beateh t  s lc i r  l - i l - ' r  Ve l : t res  au f  d1e duc
spr.,ec:i1ce /:uslabe. iJber d{c l l"rPrsotzuBgen ln ander'
tigf-Sl!:!-:Cg!!Jg-l ch I ;'rxl1 lhi'l1en un'l Polclr lsl
sohoo li inrst qirc llhoreintunfi' vo"hitnde!t lrit t:e:'11
stehe lcli 1n yerliandl\rnlr '  / fal1s clne tibersctzung
clur,):: (-ie {cr:ir lt t lqlg,!::_I:i ' ,a:.s3 =nrt' iq"tr- so lol
thn iJi-n ihgeiJcsseoer !E Be:,tra,': dcs gonolars zu'
T,lTfi rtt. l!lT"
7. t,t {t ' .L.
ta,  IL ,  f t fT-
!r,li r lta tr:{olt it toll:*tJtn*lg ae4!t! {:eta €44
611grbi;8t& l'ti$lr slok pef,:*ijil!-(th *{ tt'}ffenrtaill 611€
tep,eleesrhalt€s p*-i'adnllfb i'.tr ilos11"6c$ear lbf h*t a'te
icbta a6(t sui! aso[ ;ig!t ..tlti *b*el!bs"B gslt J't66€
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Scnri16rt g*stt6l. !]lsln $estt*efai'tastu6 ttt"d un6 rl€l$ t!$
alr"a C* R$6 aeo|,*!! os Plf u:i!|l1l,C1i'.li lit€ l,t absn*'!1tPtl t
dla;nuoq nerb '{ltfn odst ttrLoF s eascgEh@t.r G'':fi6g-
car'+.lF F 1}" r: i4 eJ.nfltE rocl.t l tsSql.lctkett 4tni+ kfeF-
ma|lrtrea lht.r. peee. 0b dns 'U r ::1e $iifl lr,'h l6tr k$nt
le:-, il,oh: tbsrJreboq, d3,i rtie :.cii dlesq f:lJ81!6tt3tt
ale Gtttllt r':$1* sf!*lilrgor 30 llit dnrto ketl'c Euduttt:!{
ftr'S1a sn,eFSn'}ro+h6qlr A1+lE ttLio Rolso 'l l :t&t-c'rDGh*q
i.:t)er dls &'!i6nBn Fls.fsn ]"rli!]t{! 1c! n8} tii e*{€ir dat3.
1411 69 rlen Vs:"t6;-; uber'l*A6dr sb s* rE4ra r.:it"q$J! d4t
Y4'oltnfr.t a{t?.}f {fe E4tsyg tllr€t deutssll6 Li'teret u*Eo'
- 6stltehto :"uergl" !1er€usflabee *lXlr t:qi d6T ft:tho1o61a
l.st ,adn 8+dc!!!:en nu? et* E'.,l,iodalogl* )ttstr ?.s 1.!t
\ ]tcl-'t $:-)'qn dilF 8*nte ltllternellElgn ;'6r1.'-.tgtr ten 11s;
bB tgellBallr {$3t! f}i+ ga{!r re*bi htbeer d$.6e ela Bo?
sil}€ !lr.:tr b6!. dsr tugs6d stn$ gut.: tlaallhtra* Eiirer
l,+td6t- lcilro rrc!'en k1!tE'r 3ods e*tl, da$t loh dl,6 Sss-
er}ht ,rehB* lo:r trla jet6t betBfrli. ?5 8afr"s s!! ntld
!oi5 !010} desrut kotacstttt 6falt {rrt:n ar'lltcrt6tcl* utt4
3ts! as tftagg. *azu koet loahr d493 t+!! $bo! .t1a
Ert*€rt$tnle ron oar lJt{n dle ba€tan lnforts.tlo{r6l}
cfb'slturn habg. tEir:ilert* a-Ieo| itqag rBsx filt 6at *1.
tf,lt do! yorbaleltrlt{t f,srtJslros tt}F, trf *sste
!{TA Ftt-. trT.
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. n*|}ll?cs Suif,sqlr|rlttt nlcht an klatB aeiA 4olle!, d&€a
- Sbere!,! f tt +,bfl{.r{rn4gtsr 6+i-.-..nk€rt$tqf, hor€r!66sa
aDl}. &E dt€aa6 fslnnlrr drtrcr su-:1lhraa,!ile6ie' m,a,
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trsB€ -6$eF6rfi1 Cea $ngstre *rgs;!3bs.u lalr sirkcs,acn la$tt
6{ **icde -l,ch elDg,tlliopil Cl.s6e4 4EtrflJ!f, n!,{dtrfiti, trb'
!rc*te ger:gitrtra6g*sn +o:!t nh:t, si$ rr* ligert*d ?rtr *ufali.
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